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АННОТАЦИЯ: Описана деятельность первого православного 
педагогического отряда «Отклик» (г. Челябинск) в системе «Российских 
студенческих отрядов». Анализируется содержание и специфика 
деятельности «Отклика». Студенческий отряд рассматривается как 
платформа социализации православной молодёжи и взаимодействия между 
религиозными и светскими организациями. 
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ABSTRACT: The article describes the activities of the first Orthodox pedagogical 
team "Response" (Chelyabinsk) in the system of "Russian student teams". The 
content and specificity of the “Response” activity are analyzed. The student group 
is viewed as a platform for the socialization of Orthodox youth and interaction 
between religious and secular organizations. 
KEY WORDS: Russian Student Squads, pedagogical teams, pedagogical team 
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Цель исследования — анализ особенностей педагогического отряда 
«Отклик» как первого православного студенческого отряда и описание его 
деятельности в системе «Российских Студенческих Отрядов». Используются 
методы анализа и описания правовых актов и материалов СМИ. 
Педагогический отряд «Отклик» — отряд вожатых при Отделе по 
делам молодёжи Челябинской епархии (руководитель отдела — протоиерей 
Ярослав Иванов) [16]. «Отклик» — структурное звеном Челябинского 
отделения «Российских Студенческих Отрядов» [21]. Причина 
возникновения отряда — потребность в православных вожатых для 
Епархиального палаточного детского лагеря «Наследник» (директор — прот. 
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Ярослав Иванов), который был создан на озере Увильды в 2015 г. [9]. В 2016 
г. из активистов ПМО «Держись!» был сформирован «Отклик» (первый 
командир — Т. А. Журавлёва, комиссар — А. В. Коробицына, методист — О. 
В. Коробицына) [3]. Весной 2017 г. бойцы «Отклика» обучились в 
Межвузовском центре подготовки вожатых [12].  
С 2018 г. лагерь «Наследник» проходит на кемпинговой площадке 
АНО «КПЦ возрождения и развития традиционных семейных ценностей 
«Наследие» в селе Булзи [20]. «Отклик» работает на базе храма преподобного 
Сергия Радонежского (г. Челябинск). Цель отряда — содействие духовно-
нравственному воспитанию и личностному развитию молодёжи через 
вожатское служение [16]. Задача «Отклика» — сопровождение 
педагогических проектов АНО «КПЦ «Наследие». Особенности «Отклика»: 
православная этика, наличие духовника (прот. Ярослав Иванов), участие в 
богослужениях и молитве. Воспитание детей происходит через пример 
вожатых и создание среды для продуктивного взаимодействия в согласии с 
православным благочестием. Лагерные смены и отрядные сборы частично 
опираются на методику О. А. Ласукова [10]. Методическое сопровождение 
отряда осуществляет д.п.н. Е. М. Харланова. Ежегодно новые участники 
«Отклика» обучаются в МЦПВ. К маю 2021 г. «Отклик» состоит из 29 
участников.  
Участники «Отклика» организуют Январские [22] и Майские сборы 
[11], образовательные и досуговые мероприятия для ППК «Наследник» [19] и 
молодёжных объединений области [8]. Помогают в проведении Сретенского 
бала [6], Георгиевского фестиваля [7], Миссионерского крестного хода [14] и 
Проектного форума [5]. Помогают храму [17], занимаются добровольчеством 
[2]. Работают в МДЦ «Артек» [15]. Участвуют в епархиальных мероприятиях 
[1] и всероссийских мероприятиях РСО [3, 18], в федеральных грантовых 
форумах УТРО и «Таврида». Ходят в туристские походы [4]. 
Таким образом, анализ деятельности педагогического отряда «Отклик» в 
системе «Российских Студенческих Отрядов» показывает, что студенческий 
отряд является благоприятной платформой для: 
1) социализации и личностного развития православной молодёжи — бойцы 
участвуют и организуют мероприятия в рамках Челябинской епархии, РСО и 
других объединений; 2) профессионального развития — участник, 
прошедший обучение, может работать в любом детском лагере по всей 
России; 
3) налаживания взаимодействия между религиозными и светскими 
организациями. 
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АННОТАЦИЯ: В представленных тезисах рассматривается способ 
профилактики ксенофобии в молодежной и образовательной среде на 
примере деятельности Челябинского «Центра народного единства», который 
является одной из площадок, где происходит слияние и объединение разных 
культур, и формируется единое этнокультурное пространство. 
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ABSTRACT: In the presented theses, a method of preventing xenophobia in the 
youth and educational environment is considered on the example of the activities 
of the Chelyabinsk National Unity Center, which is one of the sites where different 
cultures merge and unite, and a single ethnocultural space is formed. 
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Профилактика ксенофобии в молодежной и образовательной среде 
является важной задачей. Развитие глобализации, медиа и интернет-
коммуникаций, и низкий уровень демографии в России создают предпосылки 
для миграции, которая порождает социальную напряженность, связанную с 
ускоренным слиянием культур и мировоззрений [1][3]. 
